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ние ресурсов, развитие рынка труда и т.д.) на инновационное обеспечение конкурентоспособности Ук-
раины;  
 во-вторых, инновации в разных сферах и отраслях обеспечивают гораздо более высокий уровень отда-
чи, чем простое привлечение дополнительных ресурсов, что особенно актуально при их дефицитности; 
 в-третьих, в связи с тем, что Украина, по сравнению с наиболее конкурентоспособными странами мира, 
отстает практически по всем показателям инновационной деятельности, именно эта сфера даст возмож-
ность улучшить статус страны в глобальной экономике; 
 в-четвертых, максимально полный синергетический эффект от инновационной деятельности можно 
получить только путем развития инновационной системы. Системный подход к инновационной дея-
тельности представляет собой единственно возможный способ преодоления технологического и эконо-
мического отрыва Украины от развитых стран мира и обеспечения конкурентоспособности националь-
ной экономики. 
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Оценка влияния внешней среды предприятия на результаты его инновационной деятельности, прежде 
всего, должна способствовать обоснованию различных допустимых модификаций (видов) стратегий при 
выводе на рынок конкретного инновационного продукта. Учитывая это положение, при управлении инно-
вационной деятельностью предприятия, следует рассматривать следующие альтернативные стратегии (таб-
лица 1). 
Таблица 1 
Альтернативные стратегии инновационной деятельности предприятия 
Альтернативные 
стратегии Краткое содержание 
Быстро и сейчас 
– Бизнес характеризуется высокой экономической привлекательностью, а состояние внеш-
ней среды свидетельствует о том, что нужно и можно прямо сейчас выводить этот иннова-
ционный продукт на рынок, быстро завоевывать конкурентное преимущество. 
Быстро, но потом 
– По сути, стратегия аналогична предыдущей, но либо отсутствует информация о состоянии 
внешней среды, либо внешняя среда в настоящее время недостаточно благоприятна (хотя 
впоследствии ситуации может измениться). Поэтому следует затратить какое-то время на 
проведение мероприятий по дополнительному изучению и (или) регулированию элементов 
внешней среды, а затем вывести инновационный продукт на рынок и быстро завоевать там 
конкурентное преимущество. 
Медленно и сейчас 
– С одной стороны, экономическая привлекательность данного вида деятельности недоста-
точно велика, но исследования показывают, что имеются хорошие перспективы роста, а с 
другой стороны – современное состояние внешней среды таково, что инновации предпри-
ятия в избранной сфере будут восприниматься положительно (в худшем случае нейтрально). 
Поэтому прямо сейчас необходимо начать осваивать этот рынок, постепенно укрепляя свои 
позиции. 
Медленно и потом 
– Информация о степени привлекательности и состоянии внешней среды по данному инно-
вационному продукту недостаточна, либо высок уровень нестабильности и на данном рын-
ке, и в плане динамики элементов внешней среды. Поэтому следует, прежде всего, устано-
вить наблюдение за этим сектором экономики, и в случае прояснения ситуаций, появления 
положительных благоприятных для данного предприятия и его инновационных начинаний, 
тенденций постепенно разворачивать инновационную активность. 
Отказ 
– Если даже экономические перспективы данного инновационного продукта высоки, но 
внешняя среда очень агрессивна (например, очень высока интенсивность конкуренции), то 
вероятно, следует отказаться от попыток вывода этого продукта в течение исследуемого 
периода, а значит, не начинать инновационную деятельность в этом направлении. 
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Опираясь на содержательную характеристику альтернативных стратегий в отношении инновационно-
го продукта, следует выработать механизм однозначного выбора той или иной стратегии в зависимости от 
состояния элементов внешней среды.  
Особое место занимает философия «системного подхода». Это, вероятно, объясняется тем, что праг-
матическое системное исследование позволяет, во-первых, определить проблему в целом, используя набор 
именно тех существенных переменных и характеристик, которые и определяют решение именно этой про-
блемы, а, во-вторых, идентифицируют указанные переменные, устанавливая значимость каждого из них 
относительно всех других. 
Такой подход хорошо реализуется в рамках метода расстановки приоритетов, который применяется 
для решения управленческих задач, требующих, как правило, как количественных, так и качественных оце-
нок различного рода факторов, и установления предпочтений среди анализируемых сущностей. 
Предлагаемый метод имеет существенные преимущества по сравнению с другими методами высказы-
вания суждений. Во-первых, он более органичен по отношению к эксперту, и, во-вторых, в нем отсутствует 
требование транзитивности отношений между объектами. Первое преимущество носит абсолютный харак-
тер, так как реализуется при любых методах обработки результатов экспертизы. Второе может быть реали-
зовано только при обработке результатов экспертизы методом расстановки приоритетов, тогда как все дру-
гие методы (например, метод бальных оценок) требуют строгой транзитивности системы парных сравнений 
объектов. 
Применение метода расстановки приоритетов для выбора стратегии инновационной деятельности из 
альтернативного набора основывается на сопоставлении полученных оценок по каждому элементу внешней 
среды с относительной количественной оценкой каждой из альтернативных стратегий. Последняя может 
быть определена в виде числовых интервалов в пределах ограниченной шкалы. Учитывая, что максималь-
ная оценка любого элемента внешней среды в рамках предлагаемой методики может принимать значение 
12, а минимальная – 1, предлагается ввести следующие числовые интервалы для каждой из альтернативных 
стратегий инновационной деятельности: 
Быстро и сейчас   – «12–11»; 
Медленно и сейчас  – «10–9»; 
Быстро, но потом  – «8–7»; 
Медленно и потом  – «6–4»; 
Отказ   – «3–1». 
Показатель агрессивности внешней среды (Ja) хозяйствующего субъекта в данной сфере инновацион-
ной деятельности может принимать значения от 0 до 1. Если Ja = 1, то внешняя среда «идеальна», то есть 
наиболее благоприятна. На практике, это ситуация, когда предприятие занимает монопольное положение и 
тем самым имеет возможность диктовать свои условия всем другим субъектам рынка. 
С точки зрения решаемой задачи, то есть выбора частной стратегии относительно конкретного инно-
вационного продукта, данный показатель служит дополнительным (уточняющим) индикатором, помогаю-
щим принимать решения в условиях неопределенности. Таким образом, следует отметить, что анализ и 
оценка воздействия элементов внешней среды на конечные результаты деятельности предприятия имеют не 
только самостоятельное значение, но и служат основой обоснования наиболее целесообразной инноваци-
онной стратегии. 
Необходимо анализировать и использовать в практике инновационной деятельности стратегии, опре-
деляющие интенсивность разворачивания инновационной активности предприятия, а также наиболее бла-
гоприятное время вывода инновационного продукта на рынок. Применение подобных стратегий обуслов-
лено динамикой состояния элементов внешней среды предприятия. 
Методической основой анализа альтернативных инновационных стратегий и выбора наиболее целесо-
образной может служить модифицированный метод расстановки приоритетов, позволяющий на базе ис-
ходной качественной информации получить количественные результирующие оценки. Совокупность этих 
оценок дает возможность ранжирования альтернативных стратегий, а значит и принятия наиболее рацио-
нальных управленческих решений [1].  
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